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製作した実験装置の系統図を図１に示す．本装置は，温度上限が 900 K，圧力上限が 10 MPa






































図５ 温度・圧力推移（900 K） 
 
３．まとめ  
超臨界流体のエタノールの熱分解特性を把握するための実験装置の製作を実施した．試運転の
結果，実験手順の改良は必要ではあるが，エタノールを超臨界流体の状態で流通させることに成
功した． 
今後の方針として，圧力を安定して流通可能にしたのち，温度・圧力をパラメータとして反応
後供試流体の成分分析を実施し，超臨界流体のエタノールの熱分解特性を明らかにしていく． 
